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ABSTRAK 
Dewasa ini perkembangan perangkat komputer dan teknologinya sudah demikian pesatnya, Penggunaannya tidak 
lagi terbatas pada perusahaan atau instansi yang besar dan mampu saja. Banyak perusahaan-perusahaan atau instansi, baik 
besar atau kecil, Pemerintah atau swasta yang menggunakan komputer sebagai sarana untuk meningkatkan efektifitas kerja. 
Praktek bersama dokter spesialis adalah tempat praktek yang terdapat lebih dari satu dokter spesialis yang bekerja 
dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang sekiranya dapat meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi kerja. Selain itu, masih banyak klinik  menggunakan  cara  manual untuk mencatat seluruh data kesehatan 
pasien, sehingga data kesehatan pasien sulit dikontrol mengakibatkan human error dan tidak dapat memberikan informasi 
yang akurat. Selama ini dalam hal mencatat data kesehatan pasien serta pembelian dan penjualan obat pada apoteknya 
berlangsung secara manual, sehingga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja, sehingga pelayanan terhadap pasien  
menjadi sangat lambat. Pada tugas akhir ini, penulis mencoba menerapkan konsep Sistem Informasi yang terintegrasi untuk 
mengelolah data pasien, data dokter, data transaksi , dan data obat pada apoteknya dengan bantuan komputer, sejak dari 
pasien datang untuk  berobat, pendataan  persediaan obat(  Inventaris ),  penanganan  pasien, hingga  pencetakan laporan-
laporan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pemeliharaan basis data. 
Dengan sistem ini kendala waktu dapat diatasi. Proses berulang-ulang dapat dilakukan dengan cepat. Demikian 
pula pada penerapannya, diharapkan tidak terjadi kendala yang berarti karena sistem ini dalam perumusannya mengacu 
pada sistem pelayanan terhadap pasien secara menyeluruh. Sehingga waktu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 
dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Aplikasi ini dirancang untuk melakukan pencatatan data pasien, pencatatan 
transaksi apotek, pemeriksaan dokter, catatan kesehatan pasien, user, laporan, dan exit yang mempermudah user untuk 
menjalankan aplikasi ini. 
Kata Kunci : JSP, praktek bersama dokter, MySQL. 
 
ABSTRACT 
Today the development of computers and technology are so rapidly, use is no longer limited to companies or large 
institutions and capable only. Many companies or institutions, whether large or small, government or private use computers 
as a means to improve the effectiveness of work.  
Practice with a specialist is a practice that is more than one medical specialist working in public health services. It 
required that if a system can improve effectiveness and efficiency of work. In addition, many clinics still use manual way to 
record all patient health data, so that the patient's health data is difficult to control and lead to human error can not provide 
accurate information.  So  far  in  terms  of  patient health  data  records as  well  as  the  purchase and  sale  of drugs  at  the 
pharmacy  took  place  manually,  thus  affecting  the efficiency  and  effectiveness  of  work,  so  that  service  to  the  patient 
becomes very slow. In this final task, the author tries to apply the concept of an integrated information system to manage 
patient data, physician data, transaction data, and pharmacy data on drugs with the help of computers, since the patient 
came for treatment, drug supply data collection (inventory), the patient care, until the printing of reports required for 
decision-making and maintenance of the database.  
With this system, time constraints can be overcome. Iterative process can be done quickly. Also in its application, 
is expected not happening is due to constraints in the formulation of this system refers to the patient care system as a whole. 
So time to get the necessary information can be done in a timely and accurate. This application is designed to make patient 
data recording, the recording of transactions pharmacies, doctor's examination, the patient's health records, users, reports, 
and exit which allows the user to run this application.  
Key words : JSP, Practice with all Specialist, MySQL   2 
I.  Pendahuluan 
Latar Belakang 
Pada  era  globalisasi  ini,  komputer 
merupakan  suatu  perangkat  yang  sangat 
dibutuhkan  untuk  proses  pengolahan  data, 
agar data yang diolah tersebut dapat secara 
efektif  dan  efisien  dalam  memberikan 
informasi  yang  diperlukan  oleh  suatu 
perusahaan. Pengolahan data yang dilakukan 
secara  manual,  akan  membutuhkan  waktu 
dan  tenaga  yang  sangat  banyak  dan  juga 
informasi-informasi  yang  diperlukan  tidak 
efisien. 
Masih  banyak  klinik  praktek  dokter 
yang  menggunakan  sistem  manual  dalam 
pengolahan data. Hal ini dapat menurunkan 
mutu  dan  kualitas  dari  pelayanan  yang 
diberikan klinik tersebut. Sementara dengan 
aktivitas  pasien  yang  serta  volume  barang 
inventaris  yang  cukup  banyak,  telah 
menimbulkan  berbagai  masalah  dari 
pelayanan  sehari-hari  terutama  dalam 
menangani data pasien, inventaris obat dan 
keuangan. 
Berdasarkan latar belakang pemikiran 
di  atas,  maka  perlu  melakukan  penelitian 
mengenai sistem informasi praktek bersama 
dokter  spesialis  dengan  mengedepankan 
efektifitas,  efisiensi  dari  segi  biaya,  tenaga 
dan  waktu,  maka  penulis  mencoba  untuk 
mengangkat  sebuah  Judul  yaitu:  “  Sistem 
Informasi Praktek Bersama Dokter Spesialis 
Berbasis Web”.  
Tujuan 
Tujuan dari Proyek akhir ini adalah 
1.  Untuk  merancang  dan  membangun suatu 
sistem  informasi  yang  berguna  dalam 
mengelolah  data  pada  praktek  bersama 
dokter spesialis. 
2.  Meningkatkan pelayanan pada pasien dan 
membuat kinerja Praktek Bersama Dokter 
Spesialis ini  menjadi lebih baik  
 
Batasan Masalah 
Untuk  menyusun  Tugas  Akhir  ini 
tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 
maka  perlu  diberikan  batasan-batasan  dari 
masalah yang timbul di atas, Batasan masalah 
dalam proyek akhir ini diantaranya: 
1.  Sistem  informasi  ini  selain  dilakukan  di 
bagian  administrasi  pada  apotek  Praktek 
Bersama Dokter Spesialis di juga masing 
– masing dokter dapat mengaksesnya juga 
untuk melakukan transaksi dengan pasien 
secara komputerisasi. 
2.  Praktek  bersama  dokter  spesialis  ini 
dibangun oleh Apotek. 
3.  Seluruh biaya listrik, air, telepon, gaji dan 
keluar  masuk  obat  –  obatan  serta 
keuangan di atur pada bagian administrasi 
apoteknya. 
4.  Honor  yang  diterima  dokter  tergantung 
pada  jumlah  pasien  yang  ditangani  juga 
tarif  tambahan  untuk  tindakan  kepada 
pasien,  dengan  sistem  bagi  hasil  setiap 
bulan honor dokter dan tindakan dipotong 
30% diserahkan kepada apotek.  
5.  Sedangkan  untuk  karyawan  gaji  yang 
diberikan  dipotong  10%.  Yang  dana 
tersebut akan digunakan untuk pemberian 
bonus  pada  karyawan  yang  kinerjanya 
baik. 
6.  Sebagai  penelitian  untuk  membangun 
sistem  informasi  ini,  penulis  mengambil 
sistem informasi yang terdapat di Apotek 
dan  Praktek  Bersama  Dokter  Spesialis 
Dianita di Kediri. 
7.  Proses  pendaftaran  pasien  hanya  dapat 
dilakukan  dengan  melakukan  konfirmasi 
dengan admin. 
8.  Pembuatan  aplikasi  ini  menggunakan 
pemrograman  Web  JSP  dan  Jakarta 
Tomcat sebagai web application server 
 
II.  Teori Penunjang 
  JSP (Java Server Pages) 
JSP  adalah  suatu  teknologi  web 
berbasis  bahasa  pemrograman  Java  dan 
berjalan di Platform Java,  serta  merupakan 
bagian  teknologi  J2EE  (Java  2  Enterprise 
Edition).  JSP  sangat  sesuai  dan  tangguh 
untuk  menangani  presentasi  di  web. 
Sedangkan  J2EE  merupakan  platform  Java 
untuk  pengembangan  sistem  aplikasi 
enterprise  dengan  dukungan  API 
(Application  Programming  Inteface)  yang 
lengkap  dan  portabilitas  serta  memberikan 
sarana  untuk  membuat  suatu  aplikasi  yang 
memisahkan antara business logic (sistem), 
presentasi dan data. 
JSP merupakan bagian dari J2EE dan 
khususnya  merupakan  komponen  web  dari 
aplikasi J2EE secara keseluruhan. JSP juga 
memerlukan  JVM  (Java  Virtual  Machine) 
supaya  dapat  berjalan,  yang  berarti  juga 
mengisyaratkan  keharusan  menginstal  Java 
Virtual Machine di server, dimana JSP akan   3 
dijalankan.  Selain  JVM,  JSP  juga 
memerlukan  server  yang  disebut  dengan 
Web Container. 
Teknologi  JSP  menyediakan  cara 
yang lebih mudah dan cepat untuk membuat 
halaman-halaman  web  yang  menampilkan 
isi secara dinamik.  Teknologi JSP didesain 
untuk  membuat  lebih  mudah  dan  cepat 
dalam membuat aplikasi berbasis web yang 
bekerja dengan berbagai macam web server, 
application server, browser dan development 
tool. 
Java  Server  Pages  (JSP)  adalah 
bahasa  scripting  untuk  web  programming 
yang bersifat server side seperti halnya PHP 
dan ASP. JSP dapat berupa gabungan antara 
baris HTML dan fungsi-fungsi dari JSP itu 
sendiri. Berbeda dengan Servlet yang harus 
dikompilasi  oleh  USER  menjadi  class 
sebelum  dijalankan,  JSP  tidak  perlu 
dikompilasi oleh USER tapi SERVER yang 
akan  melakukan  tugas  tersebut.  Makanya 
pada  saat  user  membuat  pertama  kali  atau 
melakukan  modifikasi  halaman  dan 
mengeksekusinya  pada  web  browser  akan 
memakan  sedikit  waktu  sebelum 
ditampilkan. 
Daur Hidup JSP 
Sebagai  gambaran  bagaimana  JSP 
melalui  masa  hidupnya  bisa  dilihat  pada 
gambar berikut : 
 
 
 
 
Gambar 1. Daur Hidup JSP 
Seperti  tipe  aplikasi  java  lainnya 
(Servlet,  Applet,  Midlet  dll),  JSP  juga 
bertipe  strong  Type  artinya  penggunaan 
variable  pada  halaman  tersebut  harus 
dideklarasikan  terlebih  dahulu.  Misalnya 
pada sintaks pengulangan berikut:  
for (int i=1; i<13; i++)  
{  
// statement  
}  
Seperti halnya skrip-skrip server side 
yang lain, JSP pun memerlukan Web server. 
Skrip  ASP  memerlukan  IIS  sebagai  web 
server,  PHP  memerlukan  IIS  atau  Apache, 
sedangkan  JSP  bisa  menggunakan  Apache 
Tomcat sebagai salah satu web server yang 
mendukungnya.  
Agar  bisa  menjalankan  file-file  JSP 
yang  berbasis  Java,  diperlukan  web  server 
yang mampu memproses Java, atau minimal 
JSP  engine  yang  dapat  terintegrasi  dengan 
web server. 
Web Container 
Menurut  spesifikasi  J2EE,  dikenal 
EJB  Container,  Web  Container  dan 
Application  Server.  Web  Container  adalah 
services  yang  dijalankan  oleh  suatu  Java 
Application Server hususnya untuk services 
yang compliance/kompatibel dengan Servlet 
dan JSP. Selain menjadi services oleh Java 
Application  Server,  Web  Container  dapat 
berdiri  sendiri.  Contoh  Web  Container 
adalah  Tomcat,  ServletExec,  Resin,  Jrun, 
Blazix.  Web  Container  juga  dapat  bekerja 
sama dengan web server, misalnya Tomcat 
dengan Apache, Jrun dengan IIS. 
Web  Server  adalah  software  untuk 
server  yang  menangani  request  melalui 
protokol HTTP yang digunakan  oleh  situs-
situs web saat ini dalam menangani request 
file  statik  HTML,  sepeti  Apache  dan 
Microsoft  IIS.  Web  server  sekarang  sering 
“dibungkus”  oleh  Java  Application  Server 
sebagai HTTP Server.  
Java Application Server adalah Server 
yang terdiri atas HTTP Server (Web Server), 
EJB  Container  maupun  Web  Container. 
Contoh Java Application Server: Sun J2EE 
RI  1.2/1.3,  Borland  AppServer 
4.5/Enterprise  Server  5.0,  Oracle9i 
Application Server dan lainnya. 
Jakarta Tomcat 
Jakarta  Tomcat  adalah  web 
application  server,  yang  mempunyai 
kemampuan  sebagai  Servlet  container  dan 
JSP container di mana Anda bisa mendeploy 
Servlet  dan  JSP.  Di  atas  Jakarta  Tomcat, 
Servlet  dan  JSP  akan  bekerja  melayani 
request  dari  client,  yang  lumrahnya  adalah 
berupa browser. 
Untuk  menjalankan  Jakarta  Tomcat 
adalah dengan mengexecute   startup.sh  di 
subdirectory  bin/.  Sedangkan  untuk 
menghentikan  Tomcat  Anda  mengexecute 
shutdown.sh  di  sub  directory  bin/ 
juga.Secara  default  Jakarta  Tomcat  siap 
melayani  request  dari  client  melalui  port   4 
8080.  Melalui  Web  browser,  Anda  bisa 
menghubungi http://localhost:8080 
Context 
Sebuah    Context    adalah  sebuah 
aplikasi Web yang terpisah, berdiri sendiri, 
independen.  Sebuah  Context  mempunyai 
configuration  masing-masing.  Library  dari 
sebuah Context juga tidak bisa dibaca oleh 
Context lain. Obyek di sebuah Context tidak 
bisa mengakses obyek di Context lain. 
Di atas sebuah web application server 
seperti  Jakarta  Tomcat  bisa  dideploy  lebih 
dari  satu  Context.  Anda  bisa  membuat 
sebuah  Context  dengan  mengcreate  sebuah 
subdirectory  di  bawah 
TOMCAT_HOME/webapps/.  Dalam  folder 
webapps/ inilah file JSP ditaruh.  
Sebuah  Context  yang  lengkap 
mempunyai    subdirectory  WEB-INF/  di 
mana  terdapat  web.xml  yang  merupakan 
configuration file dari Context ini. Di dalam 
WEB-INF/  bisa  terdapat  subdirectory 
classes/  dan  lib/.  Subdirectory  classes/ 
adalah  di  mana  file-file  .class  diletakkan, 
sedangkan lib/ adalah di mana file-file .jar, 
yang  merupakan  kumpulan  file-file  .class, 
diletakkan. 
Java Vitual Machine 
Sebelum  menginstal  Web  Container 
sebagai  prasyarat  untuk  menjalanka  JSP, 
maka  terlebih  dulu  harus  menginstal  Java 
Virtual  Machine.  Java  Virtual  Machine 
adalah  software  yang  berfungsi  untuk 
menerjemahkan program Java supaya dapat 
dimengerti  oleh  komputer.  Untuk  memiliki 
Java  Virtual  Machine  di  komputer,  maka 
perlu mendownload JDK (Java Development 
Kit)  yang  tersedia  di  http://java.sun.com 
karena untuk development diperlukan class-
class  API. Apabila tidak melakukan proses 
development  dan  hanya  perlu  menjalankan 
program, maka yang diperlukan hanya JRE 
(Java Runtime Environment). 
MySQL 
MySQL  adalah  produk  seperti 
RDBMS  (Relatioal  Database  Management 
System) yang lain, kita bisa bisa mengakses 
dan  memanipulasi    data  dalam  database 
tersebut,  melindungi  pencurian  data  dan 
mencegah  ketidakmantapan  data  serta 
menjaga  metadata  yang  digunakan  untuk 
mendefinisikan  jenis  data  yang  disimpan. 
MySQL  menyediakan  banyak  fitur  yang 
mendukung  lingkungan  yang  aman  untuk 
menyimpan,  merawat  dan  mengakses  data. 
MySQL  cepat,  bisa  diandalkan, 
pertimbangan  alternative  dengan  berbagai 
RDBMS komersial yang tersedia sekarang. 
Sebagai    database  sebuah  database 
server MySQL mampu menangani beberapa 
aplikasi lain yang akan mengakses data yang  
disimpannya.  Aplikasi  diantaranya  dapat 
berupa  compiler  maupun  bahasa  Scripting 
Server Site seperti PHP, Perl, Java dan lain 
sebagainya.  Karena  kebutuhan  tersebut, 
server MySQL memerlukan sebuah program 
lain untuk menghubungkan aplikasi dengan 
data server. 
PhpMyAdmin  
PhpMyAdmin  adalah  suatu  program 
Open  Source  berbasis  web.  Kegunaan  dari 
program  ini  adalah  untuk  mengakses 
database MySQL. Dengan program ini maka 
akan  mempermudah  dan  mempersingkat 
kerja. Selain itu bagi pengguna awam tidak 
harus  mengenal  syntax-syntax  SQL  dalam 
pembuatan  suatu  database  dan  tabel. 
Sehingga  dengan  adanya  PhpMyAdmin  ini 
sangat membantu sekali. 
III.  Perancangan dan Pembuatan Sistem 
3.1 Blok Diagram Sistem 
Blok  Diagram  Sistem  pada  proyek 
akhir  ini  terlihat  seperti  pada  gambar  di 
bawah ini: 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
Gambar 2. Blok Diagram Sistem 
Waktu  pasien  datang  dokter  akan 
memasukkan  data  ke  sistem  dengan  login 
sebagai  dokter  dulu.  Setelah  pemeriksaan, 
pasien  akan  menerima  print  out  yang 
nantinya  akan  dipakai  untuk  data 
pembayaran  serta  obat  yang  dirujuk  ke 
apotek.    5 
Setelah  pasien  melakukan 
pemeriksaan,  pasien  akan  menuju  tempat 
administrasi  dengan  untuk  melakukan 
pembayaran serta pembelian obat.  
3.2.  Data  Flow  Diagram  (DFD) 
menggambarkan  aliran  data  dalam  sebuah 
sistem. DFD bukan flowchart.  
Berikut  Gambar  DFD  level    0  pada 
Sistem  Informasi  Praktek  Bersama  Dokter 
Spesialis: 
Dengan  menggunakan  power 
designer proses analyst, dibuat model seperti 
dibawah ini, dibawah ini adalah model pada 
level 0. 
 
 
 
Gambar 3. proses analyst pada level 0 
Setelah  di  decompose,  maka 
hasilnya akan tampak sebagai berikut : 
 
 
 
  
 
Gambar 4 proses analyst pada level 1 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5  proses analyst pada level 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 proses analyst pada level 2 
 
3.3. PERANCANGAN PROGRAM 
Ada  beberapa  program  yang  sangat 
penting agar aplikasi system informasi praktek 
bersama dokter spesialis ini dapat berjalanan. 
Diantaranya  adalah  Koneksi  database, 
penambahan  database,  pengubahan  database, 
penghapusan  database,  transaksi  obat, 
pembayaran gaji dokter dan pembukuan. 
Koneksi Database 
Hal  pertama  yang  perlu  dilakukan 
adalah  menghubungkan  database  dengan 
program sehingga pada nantinya program yang 
dijalankan  dapat  mengambil  nilai-nilai  dari 
database. 
Penambahan Database 
Penambahan  data  pada  database 
MySQL  dengan  menggunakan  perintah 
INSERT  INTO  .  Tapi  sebelumnya  harus 
dikoneksikan terlebih dahulu 
Pengeditan Database 
Data  yang  sudah  dimasukkan  dalam 
database  kadang  terdapat  kekeliruan  dalam 
proses entri data. Jika terdapat hal semacam itu 
maka  admin  harus  melakukan  proses 
pengeditan data untuk memperbaiki kesalahan 
pada  database  tersebut.  Admin  menggunakan 
perintah  UPDATE  untuk  proses  pengeditaan 
tersebut.  
Penghapusan Database 
Seorang  admin  kadang  perlu  untuk 
menghapus  data  pada  database  yang  sudah 
dianggap tidak diperlukan lagi. Pada MySQL 
ini  perintah  yang  digunakan  untuk 
penghapusan data adalah DELETE. 
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MENDAPAT_DIAGNOSA
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3.5  Daftar Menu 
Menu  pada  Sistem  Informasi  Praktek 
Bersama Dokter Spesialis  terdiri dari 5 menu 
antara lain : 
a.  Login 
Pada  menu  login  memberikan  user 
autentikasi serta batas untuk dapat mengakses 
aplikasi ini. 
Tetapi  bagi  user  yang  tidak  ingin 
registrasi  juga  ada  menu  umum  yang  bisa 
diakses,  yaitu  report  medical  report  dan  data 
jadwal dokter. 
b.  Admin 
Pada  menu  admin  ini  berguna  untuk 
memasukkan data pokok pada aplikasi system 
informasi  praktek  bersama  dokter  spesialis. 
Dalam  menu  ini  terdapat  sub  menu  pilihan 
antara lain :  
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 Tampilan Awal 
•  Data  Pasien  :  digunakan  untuk 
memasukkan data pasien, dan dari sini 
juga  proses  penghapusan  dan 
pengeditan. 
•  Data  Dokter  :  digunakan  untuk 
memasukkan data dokter, dan dari sini 
juga  proses  penghapusan  dan 
pengeditan  
•  Data  Tindakan  Dokter  :  data  ini 
digunakan  untuk  memasukkan  data 
tindakan  dokter,  dan  dari  sini  juga 
proses penghapusan dan pengeditan 
•  Data  Obat  :  digunakan  untuk 
memasukkan data obat apotek, dari sini 
juga  proses  penghapusan  dan 
pengeditan  
•  Data  Karyawan:  data  digunakan  untuk 
memasukkan  karyawan,  dari  sini  juga 
proses penghapusan dan pengeditan 
c.  Dokter  
Pada  menu  dokter  ini,  pada  umumnya 
hanya  menu  untuk  tempat  dokter  melakukan 
pemeriksaan  kepada  pasien. Dalam  menu  ini 
terdapat sub  menu antara lain sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 Tampilan Halam Dokter 
•  Data  Jadwal  :  digunakan  untuk 
memasukkan data jadwal praktek dokter. 
•  Pemeriksaan  :  digunakan  untuk 
memasukkan data pemeriksaan pasien 
•  Lihat Pasien : ini hanya digunakan untuk 
membantu  dokter  dalam  melihat  data 
pasien yang telah terdaftar 
•  Lihat Tindakan : data ini digunakan untuk 
melihat  data  tindakan  dokter  yang 
tersimpan pada admin. 
•  Report  Data  Pasien  Dokter  :  Berisi  data 
report pasien yang ditangani oleh dokter. 
•  Honor  Data  Dokter  :  Berisi  data  report 
yang menunjukkan besar honor dokter. 
•  Stok  Obat  :  digunakan  untuk  melihat 
apakah obat masih tersedia di apotek. 
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d.  Administrasi 
Pada  menu  ini  digunakan  untuk 
administrasi  keuangan.  Didalam  menu  ini 
terdapat  sub  menu  yang  digunakan  untuk 
pembayaran pasien dan pembukuan  keuangan 
praktek bersama dokter spesialis.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 Tampilan Awal Apotek 
•  Transaksi : Ini adalah form isian transaksi 
pembelian obat di apotek. 
•  Pembayaran  :  Ini  adalah  menu  untuk 
membuat  struk  pembayaran  pemeriksaan 
pasien. Berdasarkan data periksa dan data 
transaksi 
•  Rekap  honor  Dokter  :  Berfungsi  sebagai 
report honor dokter. 
•  Rekap Gaji Karyawan : Berfungsi sebagai 
pembuat struk gaji karyawan. 
•  Rekap Penerimaan Total Obat : digunakan 
untuk  melihat  total  keseluruhan 
penerimaan obat di apotek. 
•  Rekap Obat Pasien : untuk menunjukkan 
report obat pasien per transaksi. 
•  Stok  Obat  :  Report  data  obat  yang 
tersimpan  di  apotek.  Bagi  obat  yang 
belum terjadi transaksi, maka obat tersebut 
tidak ditampilkan dalam program. 
•  Laporan  Pembukuan  :  sub  menu  yang 
digunakan  untuk  membuat  laporan 
pembukuan  praktek  bersama  dokter 
spesialis.  Sehingga  lebih  cepat  diketahui 
laba dari administrasi keuangannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 Tampilan Pembukuan 
e.  Registrasi 
Bagi  user  baru  yang  belum  memiliki 
username  dan  password  dan  belum  terdaftar 
sebagai  member  maka  dapat  melakukan 
registrasi  dengan  mengisi  form  pendaftaran 
member.  Namun  sebelumnya  user  tersebut 
harus  mendaftar  dulu  pada  admin  di  tempat 
praktek  bersama  dokter  spesialis  untuk 
mendapatkan id khusus.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 11 Tampilan form pendaftaran 
member 
 
IV.  Pengujian dan Analisa Program 
   
Kategori Registrasi dan Login 
 
  Registrasi  adalah  proses  dimana  user 
mendaftarkan diri, untuk menjadi member. Setelah 
registrasi  dengan  mengisi  form  pendaftaran 
member dengan lengkap dan benar maka user akan  
mempunyai  user  name  dan    password  yang 
nantinya  akan  digunakan  untuk  login  ke  dalam 
sistem.  Untuk  melakukan  registrasi  user  harus 
mendaftar atau menghubungi dulu admin di tempat 
praktek  bersama  dokter  spesialis  untuk 
mendapatkan  kode  ID.  Pada  saat  registrasi  user 
harus mengisi user id yang didapat dari admin tadi, 
user name, dan passwordnya. Dimana username ini 
akan dipakai untuk dapat mengakses aplikasi sesuai   8 
dengan  kode  id  –  nya.  Sebelumnya  user  harus 
mengklik  tanda  register  pada  halaman  utama 
website. 
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
  Gambar 12 Tampilan login 
  Setelah itu akan menuju ke halaman registrasi. 
Bila  proses  pendaftaran  member  berhasil  maka 
akan muncul notifikasi sukses. 
  Kemudian  akan  menuju  ke  halaman  login 
kembali. Bila user menulis username dan password 
dengan  benar  maka  akan  muncul  halaman  menu 
web. 
  Tetapi bila terjadi kesalahan memasukkan user 
dan password atau member belum registrasi maka 
akan merujuk ke halaman notifikasi. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Gambar 13 Tampilan Kesalahan Login 
    Jika  registrasi  user  berhasil  maka  secara 
otomatis  data  user  yang  baru  registrasi  tersebut 
sudah tersimpan pada data base tabel register. 
   
  Kategori Akses Admin 
     
  Setelah  member  berhasil  login,  bagi  member 
yang kode id – nya sebagai admin/karyawan yang 
menjadi  admin,  maka  harus  masuk  pada  menu 
admin. 
  Pada  menu  admin,  disini  user  admin  akan 
melakukan  pemasukkan  data  pokok  praktek 
bersama dokter spesialis. Antara lain : 
  Data Dokter 
  Data Pasien 
  Data Karyawan 
  Data Obat 
  Dan Data Tindakan 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Gambar 14 Tampilan Halaman Admin 
   
  Kategori Data Dokter 
   
    Pada  menu ini,  admin  memasukkan data 
dokter yang terdaftar pada tempat praktek bersama 
dokter spesialis.  Dengan mengisikan kode dokter, 
nama  dokter,  memilih  jenis  kespesialisannya, 
alamat, nomor telepon, tanggal lahir dengan format 
yyyy-mm-dd, jenis kelamin, status dan honor. Bila 
semua  sudah  terisi  dengan  lengkap  untuk 
menyimpan data klik tombol simpan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Gambar 15 Tampilan Input Data Dokter 
   
  Bila berhasil maka akan muncul notifikasi data 
berhasil ditambahkan. 
  Bila  ingin  menambahkan  data  lagi,  admin 
hanya meng – klik tambah data . Bila ingin melihat 
data tersebut yang telah tersimpan  maka pilih lihat 
data  dengan tampilan sebagai berikut :     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  Gambar  16  Tampilan  Data  Dokter  yang 
Ditambah   9 
    Bila  admin  ingin  melakukan  perubahan 
pada data dokter ini, maka admin tinggal meng – 
klik edit pada data setiap dokter mana yang akan 
dirubah.  Sehingga  akan  merujuk  ke  halaman 
pengisian  data  dokter  lagi.  Yang  kemudian  data 
tersebut bisa dirubah. 
    Bila  admin  telah  selesai  melakukan 
perubahan data  maka  klik simpan  kembali. Maka 
akan muncul notifikasi bahwa proses edit data telah 
berhasil. 
    Pada menu lihat data tadi, admin juga bisa 
menghapus  data  dokter  yang  telah  tidak  terdaftar 
pada  tempat  praktek  bersama  dokter  spesialis 
dengan memilih delete pada setiap data dokter yang 
akan dihapus. Maka akan muncul notifikasi bahwa 
data berhasil dihapus dari data base. 
   
  Kategori Data Pasien 
     
    Pada  menu ini,  admin  memasukkan  data 
pasien yang terdaftar pada tempat praktek bersama 
dokter  spesialis.    Dengan  mengisikan  nomor 
registrasi  pasien,  nama  pasien,  alamat  pasien, 
nomor telepon pasien, tanggal lahir pasien dengan 
format yyyy-mm-dd, jenis kelamin, dan status. Bila 
semua  sudah  terisi  dengan  lengkap  untuk 
menyimpan data klik tombol simpan.                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  Gambar 17 Tampilan Input Data Pasien 
   
  Bila berhasil maka akan muncul notifikasi data 
berhasil  ditambahkan.  Bila  ingin  menambahkan 
data lagi, admin hanya meng – klik tambah data . 
Bila  ingin  melihat  data  tersebut  yang  telah 
tersimpan  maka pilih lihat data. Bila admin ingin 
melakukan  perubahan pada data pasien ini, maka 
admin  tinggal  meng  –  klik  edit  pada  data  setiap 
pasien    mana  yang  akan  dirubah.  Sehingga  akan 
merujuk  ke  halaman  pengisian  data  pasien  lagi. 
Yang kemudian data tersebut bisa dirubah. 
   
Bila  admin  telah  selesai  melakukan 
perubahan data  maka  klik simpan  kembali. Maka 
akan muncul notifikasi bahwa proses edit data telah 
berhasil. 
   
    Pada menu lihat data tadi, admin juga bisa 
menghapus  data  dokter  yang  telah  tidak  terdaftar 
pada  tempat  praktek  bersama  dokter  spesialis 
dengan memilih delete pada setiap data dokter yang 
akan dihapus. Maka akan muncul notifikasi bahwa 
data berhasil dihapus dari data base. 
   
  Kategori Data Karyawan 
     
    Pada  menu ini,  admin  memasukkan data 
karyawan    yang  terdaftar  pada  tempat  praktek 
bersama  dokter  spesialis.    Dengan  mengisikan  id 
karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon, 
tanggal  lahir  dengan  format  yyyy-mm-dd,  jenis 
kelamin, status dan  gaji. Dimana gaji dari semua 
karyawan  adalah  sama.  Bila  semua  sudah  terisi 
dengan lengkap untuk menyimpan data klik tombol 
simpan.  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 18 Tampilan Input Data Karyawan 
  Bila berhasil maka akan muncul notifikasi data 
berhasil ditambahkan.  
  Bila  ingin  menambahkan  data  lagi,  admin 
hanya meng – klik tambah data . Bila ingin melihat 
data tersebut yang telah tersimpan  maka pilih lihat 
data . 
  Bila  admin  ingin  melakukan  perubahan  pada 
data  karyawan    ini,  maka  admin tinggal  meng  – 
klik  edit  pada  data  setiap  karyawan  mana  yang 
akan dirubah. Sehingga akan merujuk ke halaman 
pengisian data karyawan lagi. Yang kemudian data 
tersebut bisa dirubah. 
  Bila admin telah selesai melakukan perubahan 
data maka klik simpan kembali. Maka akan muncul 
notifikasi bahwa proses edit data telah berhasil. 
  Pada  menu  lihat  data  tadi,  admin  juga  bisa 
menghapus  data  karyawan    yang  telah  tidak 
terdaftar  pada  tempat  praktek  bersama  dokter 
spesialis  dengan  memilih  delete  pada  setiap  data 
dokter  yang  akan  dihapus.  Maka  akan  muncul 
notifikasi  bahwa  data  berhasil  dihapus  dari  data 
base. 
   
  Kategori Data Obat 
     
    Pada  menu ini,  admin  memasukkan data 
obat  yang  terdaftar  pada  apotek  tempat  praktek 
bersama  dokter  spesialis.    Dengan  mengisikan  id 
obat,  nama  obat,  jumlah  obat  dan  harga  satuan 
obat. Bila semua sudah terisi dengan lengkap untuk 
menyimpan data klik tombol simpan. 
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  Gambar 19. Menu Data Obat 
  Bila berhasil maka akan muncul notifikasi data 
berhasil. Bila ingin menambahkan data lagi, admin 
hanya meng – klik tambah data . Bila ingin melihat 
data tersebut yang telah tersimpan  maka pilih lihat 
data. 
  Bila  admin  ingin  melakukan  perubahan  pada 
data obat ini, maka admin tinggal meng – klik edit 
pada  data  setiap  obat  mana  yang  akan  dirubah. 
Sehingga akan merujuk ke halaman pengisian data 
obat  lagi.  Yang  kemudian  data  tersebut  bisa 
dirubah. 
  Bila admin telah selesai melakukan perubahan 
data maka klik simpan kembali. Maka akan muncul 
notifikasi bahwa proses edit data telah berhasil. 
   
  Pada  menu  lihat  data  tadi,  admin  juga  bisa 
menghapus  data  obat  yang  telah  tidak  terdaftar 
pada  apotek  tempat  praktek  bersama  dokter 
spesialis  dengan  memilih  delete  pada  setiap  data 
obat  yang  akan  dihapus.  Maka  akan  muncul 
notifikasi  bahwa  data  berhasil  dihapus  dari  data 
base. 
   
  Kategori Data Tindakan 
   
    Pada  menu ini,  admin  memasukkan  data 
tindakan dokter yang terdaftar pada tempat praktek 
bersama dokter spesialis.  Dengan mengisikan kode 
dokter dan nama dokter  yang akan  menggunakan 
tindakan  tersebut,  id  tindakan,  tarif  tindakan  dan 
jenis tindakan. Sehingga dokter harus melaporkan 
kepada  admin  bila  terjadi  penambahan  data 
tindakan  dokter.  Bila  semua  sudah  terisi  dengan 
lengkap  untuk  menyimpan  data  klik  tombol 
simpan. 
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Gambar 20 Tampilan Input Data Tindakan 
  Bila berhasil maka akan muncul notifikasi data 
berhasil. Bila ingin menambahkan data lagi, admin 
hanya meng – klik tambah data . Bila ingin melihat 
data tersebut yang telah tersimpan  maka pilih lihat 
data. 
  Bila  admin  ingin  melakukan  perubahan  pada 
data tindakan  ini, maka admin tinggal meng – klik 
edit  pada  data  setiap  tindakan  dari  dokter  mana 
yang  akan  dirubah.  Sehingga  akan  merujuk  ke 
halaman  pengisian  data  tindakan    lagi.  Yang 
kemudian data tersebut bisa dirubah. 
  Bila admin telah selesai melakukan perubahan 
data maka klik simpan kembali. Maka akan muncul 
notifikasi bahwa proses edit data telah berhasil. 
  Pada  menu  lihat  data  tadi,  admin  juga  bisa 
menghapus data tindakan dokter  yang telah tidak 
dipakai  oleh  dokter  yang  bersangkutan  dengan 
memilih delete pada setiap data tindakan yang akan 
dihapus. Maka akan muncul notifikasi bahwa data 
berhasil dihapus dari data base. 
   
  Kategori Akses Dokter 
   
  Apabila  yang  login  pada  menu  login  tadi 
adalah  username  dengan  id  sebagai  dokter  maka 
harus masuk ke menu dokter. Dalam menu dokter 
ini akan berisi proses pemeriksaan pasien, sehingga 
akan terdapat menu : 
  Data Jadwal 
  Pemeriksaan 
  Lihat Pasien 
  Lihat Tindakan 
  Report Data Pasien Dokter 
  Honor Data Dokter 
  Stok Obat 
   
  Data Jadwal 
   
    Pada  menu ini, dokter  memasukkan data 
jadwal  yang  mencatat  jadwal  praktek  dokter. 
Dalam  aplikasi  ini  dibuat  dokter  bisa  mengisi 
jadwal  nya  sendiri,  dengan  harapan  bila  dokter 
tersebut  tidak  dapat  melakukan  praktek,  maka 
jadwalnya bisa dirubah secara langsung. Sehingga 
dengan harapan user  yang akan  bermaksud untuk 
melakukan pemeriksaan dengan dokter bisa melihat 
dulu jadwal prakteknmya.  Pada aplikasi ini dokter 
mengisikan  kode  dokter  dan  nama  dokter  yang 
bersangkutan,  id  jadwal,  hari  praktek,  ruangan 
praktek, dan jam praktek. Bila semua sudah terisi 
dengan lengkap untuk menyimpan data klik tombol 
simpan. 
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  Gambar 21 Tampilan Input Data Jadwal 
  Bila berhasil maka akan muncul notifikasi data 
berhasil  ditambahkan.  Saat  dokter  menambahkan 
data lagi, dokter hanya meng – klik tambah data . 
Bila  ingin  melihat  data  tersebut  yang  telah 
tersimpan  maka pilih lihat data. 
   
  Pemeriksaan 
     
    Pada  menu ini, dokter  memasukkan data 
pemeriksaan  terhadap  pasien.    Pada  aplikasi  ini 
dokter  mengisikan  kode  pemeriksaan,  tanggal 
pemeriksaan  dengan  format  yyyy-mm-dd,  nama 
dokter  yang  memeriksa,  nama  pasien  yang  telah 
terdaftar,  keluhan  pasien,  diagnosa,  kemudian 
memilih tindakan yang dilakukan terhadap pasien. 
Bila  dokter  tidak  melakukan  tindakan  maka  bisa 
dipilih id tindakan dokter yang bersangkutan tidak 
melakukan  tindakan.  Bila  semua  sudah  terisi 
dengan lengkap untuk menyimpan data klik tombol 
simpan. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Gambar 22 Tampilan Pemeriksaan Dokter 
   
  Lihat Pasien 
   
    Pada menu ini, dokter bisa melihat seluruh 
data  pasien  yang  telah  terdaftar  pada  tempat 
praktek bersama dokter spesialis 
 
 
 
 
 
  Lihat Tindakan 
     
    Pada  menu  ini,  dokter  bisa  melihat  data 
tindakan  dokter  yang  bersangkutan  yang  telah 
terdaftar.    Menu  ini  berguna  bila  pada  saat 
pemeriksaan dokter  lupa dengan  id  dari  tindakan 
yang bersangkutan. Dengan memilih nama dokter 
yang ada kemudian klik preview. 
   
  Report Data Pasien Dokter 
     
    Pada  menu  ini,  dokter  bisa  melihat  data 
pasien siapa saja yang telah di periksa oleh dokter 
tersebut.  Dengan  memilih  nama  dokter  yang 
bersangkutan lalu klik preview.  
   
  Honor Data Dokter 
     
    Pada menu ini, dokter bisa melihat berapa 
besar  honor  yang  diterima.  Untuk  penghitungan 
honor  dokter  diatur  sebagai  berikut,  keseluruhan 
honor dokter yang bersangkutan dan tarif tindakan 
yang dikeluarkan berdasarkan proses pemeriksaan 
pasien.  Kemudian  total  tersebut  akan  dikurangi 
30% untuk penerimaan apotek. Hal ini dikarenakan 
praktek bersama dokter spesialis ini dibangun oleh 
apotek  sebagai  penambahan  layanan  dari  apotek 
tersebut.    data  pasien  siapa  saja  yang  telah  di 
periksa oleh dokter tersebut. Dengan memilih nama 
dokter yang bersangkutan dan memilih rentang id 
pemeriksaan lalu klik preview.  
   
  Stok Obat 
   
    Pada  menu  ini,  dokter  bisa  melihat  stok 
obat  yang  tersedia  di  apotek.  Aplikasi  ini 
digunakan  untuk  dokter  memberi  resep  kepada 
pasien  dan  mengetahui  apakah  stok  obat  tersebut 
masih tersedia atau tidak.  Dengan memilih nama 
obat lalu klik preview.  
   
  Kategori Akses Administrasi 
   
  Apabila  yang  login  pada  menu  login  tadi 
adalah username dengan id sebagai karyawan maka 
harus masuk ke menu administrasi. Karena semua 
pembayaran  dari  pasien  maupun  pembayaran 
rekening  listrik  dan  iuran  bulanan  lainnya 
dibebankan pada apotek. Dalam menu administrasi 
ini  akan  berisi  proses  administrasi  secara 
keseluruhan, antara lain : 
  Transaksi 
  Pembayaran 
  Rekap Gaji Dokter 
  Rekap Gaji Karyawan 
  Rekap Penerimaan Obat Total 
  Report Gaji Karyawan 
  Rekap Obat Pasien 
  Stok Obat 
  Laporan Pembukuan   12 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Gambar 23 Tampilan Halaman Apotek 
   
  Transaksi 
     
    Pada  menu  ini,  karyawan  memasukkan 
data  transaksi  pembelian  obat.  Karyawan 
memasukkan  nomor  transaksi,  tanggal  transaksi 
dengan  format  yyyy-mm-dd,  nama  pasien,  nama 
karyawan, juga  obat  yang dipilih. Kemudian  klik 
simpan.  Bila  akan  memasukkan  data  pembelian 
obat lebih dari satu dengan nomor transaksi yang 
sama maka karyawan memilih tambah data.  
  Bila akan melihat total pembayaran obat maka 
klik total pembayaran obat  dengan memilih kode 
transaksi.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar  24  Tampilan  Report  Total 
Pembayaran Transaksi 
   
  Pembayaran 
     
    Pada  menu  ini,  karyawan  memberikan 
total  pembayaran  dari  pasien  yang  bersangkutan 
berdasarkan  pemeriksaan  yang  dilakukan  dan 
pembelian  obat.  Pada  aplikasi  ini  karyawan 
memasukkan  kode  periksaan  dan  transaksi  dari 
print out pemriksaan dan transaksi yang diberikan 
kepada pasien. Lalu setelah itu klik preview.  
   
   
   
  Rekap Gaji Dokter 
     
    Pada  menu  ini,  karyawan  melakukan 
proses  pembayaran  honor  dokter.  Sehingga 
karyawan  memasukkan  id  dokter  dan  rentang 
pemeriksaan  yang  akan  dibayarkan.  Selain  itu 
memasukkan  nama  karyawan  yang  melakukan 
pembayaran juga tanggal serah terima honor.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 25 Tampilan Struk Honor Dokter 
   
  Penerimaan Honor Dokter 
     
    Pada menu ini, digunakan untuk membuat 
struk penerimaan honor dokter berdasarkan tanggal 
pemeriksaan  pasien.  Dengan  memasukkan  id 
dokter  dan  data  tambahan  lain  kemudian  klik 
preview. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gambar 26 Tampilan Struk Penerimaan Honor 
Dokter 
   
  Rekap Penerimaan Total Obat 
     
    Pada  menu  ini,  karyawan  bisa  melihat 
besar  total  penerimaan  obat  apotek.  Dengan 
memasukkan  rentang  transaksi  obat  lalu  klik 
preview.  
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  Report Gaji Karyawan 
     
    Pada menu ini, karyawan membuat rekap 
pembayaran gaji seluruh karyawan.  
   
  Rekap Obat Pasien 
     
    Pada menu ini, karyawan bisa melihat data 
obat  pasien  pada  setiap  transaksi.  Dengan 
memasukkan  id transaksi lalu klik preview.  
   
  Stok Obat 
     
    Pada menu ini, karyawan bisa mengetahui 
stok obat apakah masih tersedia atau tidak. Bila ada 
obat yang belum terjadi transaksi (itu berarti masih 
lengkap) maka tidak akan tampil.  
   
  Pembukuan 
     
    Pada  menu  ini,  karyawan  memasukkan 
proses pembukuan pada setiap akhir bulan. Dalan 
aplikasi  ini  karyawan  memasukkan  semua  data 
penerimaan  dan  pengeluarannya.  Sehingga  pada 
akhirnya bisa langsung diketahui nilai saldo akhir 
bulan.  bisa  melihat  data  obat  pasien  pada  setiap 
transaksi.  Dengan  memasukkan    id  transaksi  lalu 
klik preview.   
    
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Gambar 27 Tampilan Pembukuan 
   
V.  Kesimpulan 
Dari hasil analisa sebelumnya dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
•  Dengan adanya Sistem Informasi Praktek 
Bersama  Dokter  Spesialis  JSP  ini  dapat 
lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja 
terhadap pasien menjadi lebih baik 
•  Dengan merancang dan membangun suatu 
sistem  informasi  dapat  menjadikan 
pengolahan data menjadi lebih efektif dan 
efisien 
•  Seorang  pasien  tanpa  perlu  melakukan 
registrasi  bisa  melihat  data  medical 
reportnya  serta  juga  dapat  mengetahui 
jadwal praktek dokter tersebut 
•  Dokter dan karyawan dapat dengan mudah 
dan  tepat  serta  lebih  efisien  dalam 
mendapatkan  pelayanan  informasi 
terhadap gaji atau honor yang diterima. 
•  Dengan sistem informasi ini pasien, dokter 
ataupun  admin  dapat  dengan  mudah 
memperoleh data secara akurat. 
•  Sistem  ini  sesuai  dan  layak  digunakan 
pada  apotek  yang  menyediakan  fasilitas 
atau  sarana  praktek  bersama  dokter 
spesialis  atau  murni  tempat  praktek 
bersama  dokter  spesialis.  Karena 
memudahkan  dalam  meningkatkan 
layanan dan efisiensi kinerja. 
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